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PEDOMAN WAWANCARA DAN JAWABANNYA 
 
No Informan Pertanyaan 
1 Bapak 
Juhartono 
(Marketing 
KJKS Mitra 
Sejahtera 
Subah 
Batang) 
1. Mengapa ada denda terhadap nasabah yang terlambat 
melakukan pembayaran? 
2. Berapa denda yang dikenakan nasabah yang terlambat 
melakukan pembayaran? 
3. Bagaimana cara perhitungan Denda?  
4. Apakah selama ini tidak ada nasabah yang keberatan 
dengan denda? 
5. Apakah dengan adanya denda dapat mengurangi risiko 
kerugian KJKS?  
6. Sudah berapa lama KJKS menerapkan prinsip denda? 
7. Apakah denda tidak termasuk riba? 
2 Ibu Yuni 
Umaryati 
(nasabah) 
1. KJKS bergerak dalam bidang apa saja? 
2. Bagaimana jika pengguna jasa KJKS terlambat 
membayar? 
3. Berapa dendanya?  
3 Bapak 
Marpui 
(nasabah) 
1. Bagaimana cara KJKS menagih pembayaran? 
2. Apakah Bapak tidak keberatan dengan denda dari KJKS? 
3. Sudah berapa lama Bapak menjadi nasabah KJKS? 
4 Bapak 
Ahmad 
Abidin 
(nasabah) 
1. Bagaimana jika nasabah terlambat membayar? 
2. Bagaimana jika nasabah sama sekali tidak membayar? 
3. Apakah Bapak tidak keberatan dengan denda yang telah 
ditetapkan KJKS? 
 Bapak 
Khuzaini 
(nasabah) 
1. KJKS bergerak dalam bidang apa saja? 
2. Bapak menggunakan jasa ijarah KJKS untuk usaha apa? 
3. Bagaimana jika terlambat membayar? 
4. Apakah Bapak pernah mengalami terlambat membayar? 
5 Bapak Aditya 
Dwi H 
(nasabah) 
1. Jika pengguna jasa KJKS membayar terlambat, tindakan 
apa yang dilakukan KJKS? 
2. Untuk apa Bapak menggunakan jasa KJKS? 
3. Apakah Bapak tidak keberatan dengan denda yang telah 
ditetapkan KJKS? 
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